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ABSTRAK 
 
A.AISYAH AMALIA, E31112264. Tanggapan Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi Universitas Hasanuddin Terhadap Tayangan “Ini Talkshow” di 
NET (News and Entertainment). (Dibimbing oleh Abdul Gafar dan Alem Febri 
Sonni) Skripsi: Program S-1 Universitas Hasanuddin 
 
Skripsi ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui tanggapan mahasiswa Ilmu 
Komunikasi Universitas Hasanuddin terhadap tayangan Ini Talkshow di NET. (2) 
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tanggapan mahasiswa Ilmu 
Komunikasi Universitas Hasanuddin terhadap tayangan Ini Talkshow di NET 
Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu  Maret-April  
2016 yang dilaksanakan di Kota Makassar. Adapun populasi penelitian ini adalah 
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Responden penelitian ini 
ditentukan secara proportionate stratified random sampling berdasarkan kriteria-
kriteria tertentu. Adapun teknik penentuan jumlah sampel menggunakan tabel 
Isaac dan Michael. Tipe penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
pendekatan deskriptif 
Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kusioner, cara 
pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berstruktur dan 
diajukan kepada responden. Data sekunder dilakukan dengan observasi, studi 
pustaka baik itu dari buku-buku, dan situs internet yang relevan dengan fokus 
permasalahan. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara 
kuantitaf dengan mendeskripsikan data dalam bentuk tabel frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan mahasiswa Ilmu 
Komunikasi Universitas Hasanuddin terhadap tayangan Ini Talkshow di NET 
dinilai bagus. Ini didasarkan dari jumlah tangapan yang diperoleh sebanyak 161 
responden. Diketahui pula bahwa tujuan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 
Hasanuddin dari menonton Ini Talkshow adalah untuk mencari hiburan dan 
mengisi waktu luang. 
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